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MOTTO  
 
 
”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan. maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”.  
(qs. al insyirah : 5-8)  
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KARANG TARUNA DESA PAKANG 
 
Satria Andromeda 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
satriapsikologi@ymail.com  
ABSTRAKSI 
Perilaku altruisme pada remaja khususnya pada karang taruna di era 
globalisai saat ini mengalami banyak penurunan. Salah satu penyebabnya yaitu 
lunturnya sikap empati dikalangan remaja. Penggunaan teknologi canggih, mesin, 
elektronik, komputer,,beban pekerjaan, tugas sekolah dan fokusnya di bangku 
perkuliahan  membuat remaja saat ini cenderung membuat remaja fokus pada 
kepentingannya sendiri dan cenderung mengabaikan perilaku altruisme terhadap 
orang lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara empati 
dengan perilaku altruisme pada karang taruna khususnya di desa Pakang. 
Mengetahui tingkat empati pada remaja. Seberapa besar perilaku altruisme pada 
remaja karang taruna. Mengetahui sumbangan efektif empati terhadap perilaku 
altruisme pada remaja karang taruna desa Pakang. Hipotesis penelitian ini adalah ada 
hubungan positif antara empati dengan perilaku altruisme pada karang taruna desa 
Pakang. Subjek berjumlah 65 orang dari keseluruhan remaja yang ada di dalam 
anggota karang taruna desa Pakang. Untuk itu peneliti menggunakan teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik studi populasi 
atau study sensus karena peneliti menggunakan seluruh sampel pada anggota karang 
taruna desa Pakang. Metode pengumpulan data menggunakan alat ukur skala empati 
dan skala perilaku altruisme. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Analisis 
data yang digunakan adalah korelasi product moment. Hasil analisis diperoleh data 
koefisien korelasi (r xy) sebesar 0,584 dengan Signifikansi p = 0,000 (p≤0,01). Ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara empati dengan perilaku altruisme 
pada karang taruna desa Pakang, yang berarti hipotesis diterima. Sumbangan efektif 
empati 34,1%, hal ini berarti masih terdapat 65,9% variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi perilaku altruisme. Variabel perilaku altruisme mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 81,89 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5 yang berarti 
perilaku altruisme pada subjek tergolong tinggi. Variabel empati diketahui rerata 
empirik (RE) sebesar 75,89 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5 yang berarti 
tergolong tinggi.  
Kata Kunci : Empati dan perilaku altruisme.
